Uniautónoma F.C. by unknown
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La magía del fútbol 
con sus gambetas, 
gritos en las tribunas 
??????????????????????
la imaginación se vive 
ahora desde adentro de 
la Universidad Autónoma 
del Caribe. Uniautónoma 
F.C. representa 
???????????????????
??????????????????????????
sus estudiantes, quienes 
siguen paso a paso las 
vicisitudes de un equipo 
con reconocimiento 
?????????????????????
nacional. Hagamos del 
onceno universitario 
un club de respeto 
?? ??????????????
complemento de la 
formación académica 
integral. Ahora sí 
????????????????????
?????????????? ??????????
??????????????????
?????????????????????
